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STRU^NI ISPITI ZA KNJI@NI^NO OSOBLJE: 2005.
PROLJETNI ROK 2005.
U proljetnom ispitnom roku 2005. godine (odr`anom u svibnju 2005. godine)
stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Vlatka Andri{ek iz Poljo-
privredno-prehrambene {kole u Po`egi, Marija Beni} Penava iz Sveu~ili{ne knji-
`nice Sveu~ili{ta u Dubrovniku, Nikolina Borovina iz Osnovne {kole “Vela Luka”
u Veloj Luci, Snje`ana Dimzov iz Knji`nice Visoke u~iteljske {kole u Splitu, Iva-
na Doroti} iz Knji`nica grada Zagreba u Zagrebu, Melita Hor`icky-Radoti} iz
Osnovne {kole “Mladost” u Jak{i}u, Natali Hrun~ev iz Sveu~ili{ne knji`nice u
Zadru, Gordana Janji} iz Knji`nica grada Zagreba - Knji`nica Ivane Brli} Ma`u-
rani} u Zagrebu, Milan Josi} iz XVIII. gimnazije u Zagrebu, Marin Juraga iz
Knji`nica grada Zagreba - Knji`nica “Bo`idar Ad`ija” u Zagrebu, Marija Juranko
iz Knji`nica grada Zagreba - Knji`nica Voltino u Zagrebu, Kristina Kalanj iz
Knji`nice Tehni~kog muzeja u Zagrebu, Julijana Kova~evi} iz Osnovne {kole
Rugvica u Dugom Selu, Marija Kreti} Na| iz Gradske knji`nice u Belom Mana-
stiru, Danijela Kulovi} iz Narodne knji`nice i ~itaonice u Sisku, Stjepka Le{i} iz
Knji`nice Kineziolo{kog fakulteta u Zagrebu, Sumbulka Mari} iz Osnovne {kole
“Dobri{a Cesari}” iz Po`ege, Marina Maruna iz Knji`nice Arheolo{kog muzeja u
Zadru, Margareta Matijevi} iz Knji`nica grada Zagreba – Knji`nica Sesvete u Se-
svetama, Tanja Mesari} iz Osnovne {kole u Ivanovcu, Renata Miklo{ iz Gradske
knji`nice u Belom Manastiru, Norma Mio~i} iz Znanstvene knji`nice u Zadru,
Marina Putnik iz Knji`nice Vladimira Nazora u Zagrebu, Vikica [ipi} iz Osnovne
{kole Brda u Splitu, Gorana Tu{kan iz Gradske knji`nice u Rijeci i Renata Zlatko-
vi}-LaGioia iz Dubrova~kih knji`nica u Dubrovniku.
Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Vladimir Gudelj Velaga iz Osnovne
{kole Visoka u Splitu, Sandra Krsnik iz Visoke u~iteljske {kole u Petrinji, Branka
Matenhajm-Zanki iz Srednje {kole “Antun Matija{evi}-Karamaneo” u Visu i Ma-
rija Stoji} iz Osnovne {kole u Zagvozdu.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: @eljko Augu{tan iz Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Smiljana Bili} iz Samostalne narodne
knji`nice u Solinu, Danijela ^avlovi} iz Gradske knji`nice “Ivan Goran Kova~i}”
u Karlovcu, Ingrid Deli} iz Gradske knji`nice u Ka{tel Su}urcu, Brankica Iris iz
Narodne knji`nice i ~itaonice u Sisku, Lucija Juravi} iz Gradske knji`nice u Za-
dru, Marko Maksan iz Gradske knji`nice u Zadru, @eljko Ov~ari~ek iz Knji`nice
HAZU u Zagrebu, Marina [umiga iz Gradske knji`nice u Vukovaru, Dolores
Zgodi} iz Sveu~ili{ne knji`nice u Rijeci i Tatjana @erjav iz Knji`nice i ~itaonice u
Velikoj Ludini.
JESENSKI ROK 2005.
U jesenskom ispitnom roku 2005. godine (odr`anom u studenom 2005. godi-
ne) stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Kornelija Belak iz
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Narodne knji`nice u Kninu, Iva Ciceran iz Pu~kog otvorenog u~ili{ta u Pazinu,
Danijela Crn~i} iz Osnovne {kole Eugena Kumi~i}a u Slatini, Iva Cvitan iz
Knji`nice Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, Gabrijela ^erkez iz Osnovne
{kole Ivana Kozarca u @upanji, Kristina ^unovi} iz Gradske knji`nice “Ivan Go-
ran Kova~i}” iz Karlovca, Marina Erceg iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u
Zagrebu, Ru`ica Grbe{i} iz Studijske knji`nice Hrvatskih studija u Zagrebu, Vje-
ra Hui}-Pende{ iz Knji`nice i ~itaonice u Kutini, Lana Jovanovac iz Knji`nice Fi-
lozofskog fakulteta u Osijeku, Ana Jurekovi}-Crn~ec iz Gradske knji`nice i ~itao-
nice “Metel O`egovi}” u Vara`dinu, Ljubica Korov iz Osnovne {kole “Ivan Go-
ran Kova~i}” u [titaru, Branka Ku}a iz Osnovne {kole Izidora Poljaka u Vi{njici,
Jelena Le{aja iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Dunja Lovren~i} iz
Knji`nica grada Zagreba – Knji`nica Augusta Cesarca u Zagrebu, Suada Lu~i} iz
Osnovne {kole “Mara [vel-Gamir~ek” u Vrbanji, Dijana Machala iz Nacionalne i
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Lobel Machala iz Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice u Zagrebu, Nik{a Mati} iz Dubrova~kih knji`nica u Dubrovniku, Bla-
`enka Mavri} iz Gradske knji`nice u Samoboru, Mirela Mirkovi} iz Knji`nice
Op}e `upanijske bolnice u Po`egi, Vesna Mi{ak iz Knji`nica grada Zagreba –
Knji`nica ”Bo`idar Ad`ija" u Zagrebu, Nela Mrzljak iz Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice u Zagrebu, Vera Pandurov iz Knji`nice Hrvatskoga hidrografskog insti-
tuta u Splitu, Vinka Peri{in iz Osnovne {kole Ante Star~evi}a u Dicmu, Ljiljana
Petru{i} iz Znanstvene knji`nice u Zadru, Iva Pezer iz Gradske knji`nice i ~itao-
nice u Vinkovcima, Katica Pospi{il iz Srednje {kole Josipa Kozarca u \ur|evcu,
Stjepan [imara iz Zagreba, Marta Unkovi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Puli
i Barbara Zaplati} iz Gospodarske {kole u Vara`dinu.
Stru~ni ispit za knji~ni~ara polo`ili su: Branka Balaban iz Narodne
knji`nice “Petar Preradovi}” u Bjelovaru, Josip [imi} iz Visoke zdravstvene {kole
u Mostaru (BiH) i Ana @ulj iz Osnovne {kole u Zagvozdu.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Bo`ena Bili} iz Mjesne
knji`nice u Svetom Jurju, Iva Bunoza iz Gradske knji`nice u Slavonskom Brodu,
Jadran Jei} iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Jelena Maravi} iz
Gradske knji`nice u Rijeci, Bernardina Nesti} iz Knji`nice Zapovjedni{tva za
obuku i SOIOV Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Koprivnici, Paola Pa-
strovicchio-Rukoni} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Puli, Tomo Perlain iz
Knji`nice Pomorskog fakulteta u Splitu, Sanda Pe{a iz Knji`nice Vladimira Na-
zora u Zagrebu, Morena Radolovi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Puli i Kar-
mica [ef iz Knji`nice i ~itaonice “Fran Galovi}” u Koprivnici.
Jelena Filipovi}
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STRU^NI ISPITI ZA KNJI@NI^NO OSOBLJE: 2006.
PROLJETNI ROK 2006.
U proljetnom ispitnom roku 2006. godine (odr`anom u lipnju 2006. godine)
stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Neda Adamovi} iz Narod-
ne knji`nice “Petar Preradovi}” u Bjelovaru, Iva Bazina iz Narodne knji`nice i
~itaonice u Sisku, Maja Bratko iz Knji`nice Fakulteta organizacije i informatike u
Vara`dinu, Melita Bu}an iz Samostalne narodne knji`nice u Solinu, Nadia
Bu`leta iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Puli, Maja Cvetkovi} iz Gradske
knji`nice u Samoboru, Marija ^a~i} iz Knji`nice Centra za kulturu u ^epinu, Iva-
na Doma}inovi} iz Osnovne {kole “Matija Gubec” iz Jarmine, Hrvoje D`anko iz
Knji`nice “Nikola Zrinski” u ^akovcu, Roland Heide iz Knji`nice Arheolo{kog
muzeja u Zagrebu, Romana Horvat iz Srednje {kole u Daruvaru, Sanja Jurkovi} iz
Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, Dorotea Kerni iz Sredi{nje
knji`nice Albanaca – Knji`nica i ~itaonica Bogdana Ogrizovi}a u Zagrebu, Mirja-
na Kova~ iz Druge osnovne {kole u Vukovaru, Ivan Kraljevi} iz Sveu~ili{ne
knji`nice u Puli, Marija Lerinc iz V. Gimnazije “Vladimir Nazor” u Splitu, Tiha-
na Lubina iz Gradske knji`nice i ~itaonice u \akovu, Bojan Macan iz Knji`nice
Instituta “Ru|er Bo{kovi}” u Zagrebu, Antonija Mi{e iz Gradske knji`nice “Juraj
[i`gori}” iz [ibenika, Ljiljana Nofta Grdi} iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda
u Zagrebu, Zita Opa~ak iz Srednje {kole Matije Antuna Reljkovi}a u Slavonskom
Brodu, Kre{imir Pintari} iz Knji`nice Marina Dr`i}a u Zagrebu, Lea Puli{eli} iz
Sredi{nje medicinske knji`nice u Zagrebu, Mirela Puljar iz Knji`nica grada Za-
greba – Knji`nica Ante Kova~i}a u Zapre{i}u, Dra`en Ru`i} iz III. Osnovne {kole
u ^akovcu, Ivana Sari} iz Osnovne {kole Brda u Splitu, Valentina Strelar Dana-
ni} iz Gradske knji`nice u Svetom Ivanu Zelini, Ljiljana [arec iz Osnovne {kole
Sveti \ur| u Svetom \ur|u, Ana [imi} iz Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” u
[ibeniku, Danijela [toki} iz Narodne knji`nice i ~itaonice Halubajska Zora u
Vi{kovu, Ivanka Ukalovi} iz Srednje {kole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku i Ivana
@upi} Ba`dari} iz Znanstvene knji`nice u Zadru.
Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Zdenka Meglaj iz Knji`nice Med-
ve{~ak u Zagrebu, Miljenka Molvarec iz Knji`nice Vladimira Nazora u Zagrebu,
Ana-Marija [urina iz Knji`nice Vladimira Nazora u Zagrebu i [tefica Tre{ek iz
Narodne knji`nice u Virju.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Slavica Antunovi} iz
Knji`nice Medve{~ak u Zagrebu, Bosiljka Crnekovi} iz Knji`nica grada Zagreba
u Zagrebu, Marija Dev~i} iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Renata
Dobri} iz Gradske knji`nice Ka{tela u Ka{tel Su}urcu, Zora Grdi} iz Knji`nice
Zapovjedni{tva za IIO HKOV Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagre-
bu, Dragica Kova~evi} iz Knji`nice Vladimira Nazora u Zagrebu, Milena Miolin
iz Gradske knji`nice Ka{tela, Sanja Movrin iz Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u
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Osijeku, Danijela Pralas iz Gradske knji`nice u Velikoj Gorici i Sanja [ubat iz
Narodne knji`nice i ~itaonice u Crikvenici.
Jelena Filipovi}
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